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La devoció als Sants Màrtirs de Manlleu i la seva 
arqueta reliquiari conservada al MEV
J o a n  a R i M a n Y  J U V E n T E n Y *
r e s u M
L’arqueta dels Sants Màrtirs de Manlleu, que es donava per desapareguda des del mes de 
juliol de 1936, ha estat identificada entre les peces exposades a la col·lecció permanent d’or-
febreria del Museu Episcopal de Vic (MEV 16638). Es tracta d’un reliquiari d’argent que, des 
de la seva realització pels volts de 1700 i fins a la Guerra Civil, guardava les restes dels màrtirs 
Víctor, Pacífic, Justa i Clara, que havien estat lliurades a la parròquia de Santa Maria de Man-
lleu pel canonge Miquel Riera procedents de Roma. Malgrat la manca de documentació que 
les autentifiqués, les relíquies van ser objecte de celebracions litúrgiques i manifestacions de 
religiositat popular. El reconeixement ha propiciat l’estudi aprofundit de la peça i de la seva 
significació religiosa en el marc social de la població manlleuenca, cal contextualitzar-la en 
els temps posteriors a la Contrareforma, en la devoció a les relíquies de sants i en les mostres 
col·lectives de religiositat popular a Osona.
Paraules clau: Manlleu, devoció, arqueta, reliquiari, relíquies, orfebreria.
a B s t r a c t
Devotion to the Holy Martyrs of Manlleu and their chest reliquary preserved in 
the MEV
The chest of the Holy Martyrs of Manlleu, believed to be missing since July 1936, has been identi-
fied among the objects on display in the goldsmithery collections of the MEV (MEV 16638). It is 
a silver reliquary which, from its completion around 1700 until the Civil War, kept the remains 
of martyrs Victor, Pacific, Justa and Clara, which had been offered to the parish of Santa Maria 
de Manlleu by Canon Miquel Riera, coming from Rome. Despite the lack of documents that 
could authentificate them, the relics were the object of liturgical celebrations and acts of popular 
religiosity. The recognition has led to the in-depth study of the piece and its religious significance 
in the social framework of Manlleu, that has to be contextualized in the times after the Counter-
Reformation, in the devotion to the relics of saints and in the collective expressions of popular 
religiosity in Osona.
Key words: Manlleu, devotion, chest, shrine, relics, goldwork.
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Introducció
El Museu Episcopal de Vic conserva, entre les seves peces d’orfebreria i metall, una ar-
queta d’argent. D’ençà de l’any 2002, data de la reobertura del MEV després d’importants 
reformes, l’arqueta havia estat exposada al públic amb la denominació «Arqueta de sant 
Antoni de Pàdua» i número d’inventari MEV 16638.
Fa uns mesos, a causa d’una recerca emmarcada en la investigació sobre sants patrons 
de les parròquies i poblacions de la comarca, duta a terme per l’autor d’aquest text, es 
va poder identificar com el reliquiari que havia contingut les relíquies venerades des de 
1680 a l’església de Santa Maria de Manlleu conegudes amb el nom dels Sants Màrtirs. 
Aquesta arqueta es va donar per desapareguda arran de la destrucció del temple parro-
quial ocorreguda el juliol de 1936.
La identificació va sorgir de comparar la 
imatge continguda en la darrera edició de 
la guia de les col·leccions del MEV[1] i una 
fotografia de Lluís Coll i Espadaler [fig. 1], 
presa abans de 1936, que apareix en di-
verses publicacions locals manlleuenques 
de mitjan segle passat[2]. També diverses 
imatges de fonts locals manlleuenques, 
així com d’altre origen[3], van permetre 
concloure que, efectivament, es tractava 
de la mateixa peça. Igualment, es dispo-
sava de la representació de l’urna, esque-
màtica però força precisa, present a la xi-
lografia dels goigs dedicats als sants que 
es van imprimir des de la segona meitat 
del segle xix i fins al 1929.
Aquesta identificació va permetre als responsables del MEV conèixer i documentar mi-
llor una valuosa obra d’argenteria datada de finals del segle xvii o principis del xviii que 
es trobava en el seu fons d’obres des de feia dècades, i que devia arribar al centre mu-
seístic en un moment i unes circumstàncies que no es poden determinar.
Les relíquies i els sants patrons
El setè cànon del segon concili de Nicea, l’any 787, indicava la necessitat d’utilitzar 
relíquies en la consagració d’altars. Aquesta pràctica, que recordava les celebracions 
eucarístiques damunt mateix de les tombes dels màrtirs, es va generalitzar durant l’alta 
[Fig. 1] imatge de l’arqueta dels sants Màrtirs de 
Manlleu presa a principi de la dècada de 1930.
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edat mitjana. En el segle viii, diu Rami-
ro González, la litúrgia franca «inclou la 
col·locació de relíquies damunt dels al-
tars i a finals del segle ix ja s’hi col·loquen 
de forma permanent.»[4] [fig. 2]. Alesho-
res, la presència de les restes sagrades era 
bàsicament simbòlica; recollides en les 
lipsanoteques situades en els reconditoris 
dels peus d’altar restaven ben amagades; 
ocasionalment eren situades, també a res-
guard, en cavitats d’alguna imatge escul-
tòrica com una marededéu[5].
És a partir del segle x que a l’occident cristià, diu el mateix autor, les relíquies i els 
reliquiaris esdevenen elements de referència dins l’edifici eclesiàstic i en el parament 
litúrgic assumeixen un major protagonisme. La construcció expressa de recipients per 
acollir-les, acuradament embellits i cada vegada més ostentosos, va esdevenir una pauta 
freqüent i generalitzada. En aquest sentit, Félix Maria Arocena es fa ressò del document 
Admonitio synodalis, d’època carolíngia, que estableix els elements que poden estar so-
bre l’altar: «les urnes (capsae) amb les relíquies dels sants, l’evangeliari i la píxide amb 
el Cos de Crist per als malalts; les altres coses s’han de guardar en un lloc adient.»[6]
Entre les primeres referències documentals, a Catalunya, sobre un receptacle per 
contenir relíquies i disposar-les a la veneració directa dels fidels es compta amb la de 
l’inventari del tresor de Ripoll, datat de l’any 1008. Entre els elements que hi consten, hi 
ha diverses monedes d’or destinades a cobrir el cap de sant Eudald[7]. D’unes dècades 
després, hi ha constància del reliquiari de Tost que, segons Cebrià Baraut, formava part 
d’aquesta nova forma de culte a les relíquies de sants[8]. La coberta exterior d’aquest 
reliquiari es troba, actualment, desapareguda, però al mateix Museu Episcopal de Vic 
(MEV 8641) es conserva la caixeta de fusta que anava al seu interior i que estotjava res-
tes de la Vera Creu[9]. Segons una descripció escrita per mossèn Pere Pujol, que la va 
veure en la seva estada a la parròquia urgellenca, aquesta peça externa era «una arqueta 
o cofret, senzill, de fusta, recobert d’un lleugeríssim aplacat metàl·lic, de tonalitat gris-
enca, en tota la superfície exterior, molt desgastat pel refrec del temps. La part superior 
o tapa era lleugerament bombada, amb una anella-agafador al mig on cabien els quatre 
dits de la mà. Tenia tancadura lateral, ben conservada. Les seves mides feien així: 320 x 
210 mil·límetres per 110 d’alçària,» i afegeix que l’objectiu «d’aquest utensili, altament 
pobre i senzillíssim d’execució, devia ser el de guardar recòndites les relíquies i per 
traslladar-les a l’altar en ocasió de pregàries i per conjurar les tempestes.»[10] Seria datat 
de finals de la dècada de 1030 o principis de la de 1040 i relacionat amb la tramesa que 
va fer el bisbe abat Oliba a Arnau Mir[11]. Un altre testimoni d’aquest tipus de reliquiari 
[Fig. 2] Col·lecció de lipsanoteques del Museu 
Episcopal de Vic.
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es pot trobar a l’anotació al dors de la dotalia de Sant Martí del Brull que en data de 26 de 
juny de 1086 relaciona els llibres i ornaments que tenia encomanats el sacerdot. Entre 
la llista que s’ofereix hi consta l’anotació «et capsas de reliquias II.»[12]
El cànon 62 del quart concili de Laterà, l’any 1215, ja establia que les relíquies d’antiga 
veneració fossin degudament protegides i que les noves fossin autentificades per les 
autoritats eclesiàstiques. Malgrat aquesta recomanació, constata mossèn Josep Gudiol, 
«fins á principis ó mitjans del sigle XVI no veyém que les iglesies de nostra terra poses-
sen lo cuydado degut en la custodia de les relíquies. Per lo que llegim en los inventaris 
y per la disposició de alguns reliquiers que encara se conservan, se deduheix que en 
aquest punt hi havia ben poca mira estant casi á mercé de tothom, dintre capces sens 
tanca ó senzillament en bosses de tela, sens pararse en dubtes en lo que fa referencia 
á assegurarse de l’autenticitat. Los documents verdaderament autorisats són raríssims 
fins al sigle xv notantse encara en los més contrasentits i extravagancies que’s fan de di-
fícil explicació.» El mateix Gudiol explica com a partir d’aleshores la situació va canviar: 
«Los reliquiers de no molt valor material se tenían sobre’l bancal del altar fins al sigle 
xvi, quedant los demés en los armaris ó caixes de les tresoreries. Aleshores los bisbes 
anaren exigint més cuydado y respecte en las custodia d’aquestes venerandes despulles, 
fent que’s coloquessen totes en recipients ben closos y tancats, reunintse les fàcils de 
perdres ó esgarriarse en caixetes que’s colocavan en les dependencies del tresor i en-
cara més en armaris aprop ó darrere del altar.» És així que, conclou, «alguns d’aquests 
armaris tingueren formes ben luxoses convertintse en verdaders altars, com los que 
varen ferse en la Catedral de Vich á mitjans del sigle xvii.»[13] Aquest armari-reliquier, 
amb dos apartats, és conservat a la sagristia de la seu vigatana i guardava nombroses 
relíquies numerades a la part interna de les dues portes com recull el canonge Ripoll.
[14] Així, progressivament, els edificis religiosos es van omplir de fastuosos reliquiaris 
que intentaven, amb el seu ric embolcall, 
reforçar la presència de les relíquies que 
contenien. Josep Bracons afirma que el 
model més característic «és el d’urna o 
arqueta a vegades de forma simple, a ve-
gades repussada i decorada amb relleus i 
altres vegades —les menys a Catalunya— 
reproduint formes arquitectòniques,»[15] 
entre aquestes cal destacar l’anomenada 
Arqueta de sant Llorenç (MEV 2227) [fig. 
3], d’estil gòtic, de plata fosa, repussada 
i cisellada i esmalt transparent, amb les 
potes de talla daurada, amb unes mides 
de 35 x 42 x 22,5 cm.[16] Altres tipologies 
de continents de relíquies, fruit del treball 
[Fig. 3] arqueta de sant Llorenç realitzada a 
barcelona a mitjan segle xiv (MEV 2227).
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artesanal dels orfebres, serien la Veracreu, especialment nombroses, els reliquiaris pe-
diculars en forma de custòdia, els que presentaven imatges escultòriques de reduïdes 
dimensions i aquells que reproduïen, de forma antropomòrfica, el membre que conte-
nien; d’aquests darrers cal esmentar, com a peça única i de considerable antiguitat (se-
gle xiii), la que reprodueix una costella, d’uns 13 cm, treballada en aram cisellat i daurat 
amb caboixons de pedres decoratives en els seus costats, conservada al Museu Episcopal 
de Vic (MEV 9736).[17]
Aquesta major cura en presentar les relíquies esmentada per Gudiol va coincidir amb 
el concili de Trento (1545-1563). La 25a sessió, celebrada els dies 3 i 4 de desembre de 
1563, va ser la darrera de les reunions ecumèniques que havien de donar cos normatiu 
a la Contrareforma. S’hi va tractar de «la invocació, veneració i relíquies dels Sants i de 
les Sagrades imatges». En el text aprovat es promocionava, en contraposició a les tesis 
luteranes, la devoció a les restes dels sants.
Les instruccions tridentines van coincidir amb l’època en què es van «descobrir» les 
catacumbes romanes on reposaven els cossos dels primers cristians. Francesc Vicens 
contextualitzava el fet dient que «aquesta descoberta de l’any 1578, en un clima de fervor 
religiós i de mobilització apologètica propi de la Contrareforma catòlica, va ser percebu-
da com un esdeveniment de gran importància espiritual. En un món commogut per la 
ruptura de la fe cristiana a causa de la Reforma protestant, reapareixia un testimoni dels 
sofriments del cristianisme primitiu oferint un nou terreny de meditació i de devoció» i 
afirma que «les catacumbes apareixien com una immensa reserva de relíquies. Sembla-
va com si els cossos sants dels màrtirs, per desenes de milers, haguessin estat esperant 
fins aleshores ser descoberts a fi de ser pietosament dispersats per tots els santuaris 
de l’Església catòlica.»[18] És a partir d’aleshores que innombrables restes de suposats 
màrtirs cristians van arribar a Catalunya.
Les catedrals i els monestirs ja solien estar dotats d’aquest bé preuat des de l’edat mitjana 
però en van seguir acumulant. L’acollida fou tanta que, com va passar en el cas de la seu 
vigatana, va caldre tot un armari per ubicar-les. D’altres temples de menor entitat es van 
proveir per primera vegada d’aquests elements que van ser objecte preuat de venera-
ció. En un context territorial proper a Manlleu es poden trobar exemples on van arribar 
alguns esquitxs de relíquies. Aquestes restes sagrades eren lliurades per religiosos de 
diversa adscripció que les haurien obtingut en algun estament de la ciutat de Roma. Els 
portadors esdevenien, així, prohoms i fills il·lustres de la població; la data de la conces-
sió, o la celebració de la festivitat del sant o dels sants titulars de les restes, esdevenia 
motiu de celebració i orgull local en forma de Festa Major. A Centelles, es documenta 
una gran celebració amb motiu de la rebuda d’una relíquia, el 22 de març de 1620, 
duta pel dominicà fra Joaquim Soler des de la ciutat llatina; es considera aquesta diada 
com la primera referència d’utilització de trets d’arcabussos com a expressió festiva i 
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que es consolidaria en la reconeguda Festa del Pi[19]. A Sant Pere de Torelló arriben les 
relíquies de sant Severí [fig. 4], soldat de la llegendària legió tebana, extretes de les cata-
cumbes romanes de Sant Calixte pel, també dominicà, fra Francesc Parés el 17 d’agost 
de 1752; la diada del sant, el 22 de setembre, fou des d’aleshores la màxima festivitat del 
municipi i desplaçà la festa dedicada al titular del temple parroquial[20]. Així, entre els 
segles xvii i xviii la gran majoria de temples parroquials de la contrada van rebre relíquies 
de suposats màrtirs romans i les van acollir, ja portessin documentació d’autentificació o 
no fossin plenament confirmades, donant-los la màxima reverència.
Els nous sants van esdevenir, com també va passar amb els d’altres relíquies més anti-
gues, patrons de la població o ciutat d’acollida. En molts casos van substituir, en aquest 
aspecte, les advocacions marianes o santes i sants titulars del temple parroquial.
Els patrons, protectors i advocats defensors entraven a formar part de l’imaginari 
col·lectiu com a símbol d’identitat i de cohesió comunitària. Aquesta interpretació, 
vinculada als sants des de l’antiguitat tardana no provenia, segons Peter Brown[21], 
de la supervivència de les antigues divinitats paganes, sinó que reproduïa el model de 
relació entre els patrons romans amb els quals diversos membres de la plebs tenien 
una associació de clients. Un exemple d’aquest fet apareix a la carta del bisbe Sever 
de Menorca en la qual anunciava la conversió dels jueus de Magona (Maó) arran de la 
presència de les relíquies de sant Esteve. 
En el conflicte s’evidencia quins eren els 
patrons de cada part: «El poble jueu recol-
zava sobretot en l’autoritat i destresa d’un 
tal Teodor, el qual era l’home més impor-
tant d’aquella ciutat, no solament entre 
els jueus, sinó també entre els cristians, 
per la seva fortuna i pels càrrecs civils. És 
que entre ells fou doctor de la llei i, per 
emprar un terme seu, havia estat “pare 
dels pares”. Dins la ciutat havia exercit 
tots els càrrecs municipals, havia estat 
ja ‘defensor’ i encara avui és ‘patró’ del 
municipi. Per altra banda, els cristians, 
com a més humils d’esperit i de forces 
que eren però superiors pel vigor de la 
veritat, imploraven l’ajut de llur ‘patró’ 
Esteve, fins que els dos exèrcits, havent ja 
concertat el dia de la disputa, es retiraren 
per a una treva.»[22][Fig. 4] Estampa de sant severí, patró de sant Pere de 
Torelló, segons uns goigs. impremta Valls, Vic, 1842
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El decret de 1630 promulgat pel pontífex Urbà VIII sobre la tria dels sants com a pa-
trons, segons la Sacra Congregació de Ritus, establia la normativa per elegir-los: «Po-
dran ser elegits dos solament com a patrons, els quals tindran el títol de sants decretats 
per la Església públicament, no els que siguin solament beats,» i afegia que «D’aquests 
el poble haurà d’haver elegit per sufragi secret, mitjançant el consell general d’aquella 
ciutat o lloc, no solament per oficialisme, dels quals podran accedir —a ser patrons— 
per consens dels bisbes i clergues dels llocs.»[23]
La presència de relíquies era un factor que reforçava la presència del patró. Marta Crispí 
constata que «les relíquies constituïen una realitat física; eren les restes visibles del sant 
i alhora, però, tenien una connotació transcendent i simbòlica en tant que visualitzaven 
una persona que fruïa ja de la plena contemplació i comunió amb Déu i, com a tals, 
feien present la màxima aspiració del fidel cristià: el gaudi de Déu en el cel.»[24]
Relíquies i religiositat popular
Aquesta arribada de relíquies va coincidir, també, amb un moment d’extraordinàries 
mostres de religiositat popular a la comarca especialment vinculades a les relíquies. I 
és que uns plantejaments uniformadors del concili de Trento, amb una clara preten-
sió de reconduir la religiositat popular[25], van tardar a ser adquirits per les classes 
populars tot i la coincidència d’alguns aspectes. Segons José Luís Bertrán, la reforma 
catòlica va promocionar les manifestacions col·lectives de gran càrrega emocional així 
com l’estímul de la devoció vers els intercessors celestials[26]. Les formes d’expressió 
eren més pròpies dels temps medievals quan, diu Henry Kamen, gràcies a l’autonomia 
religiosa de la qual havien gaudit ciutats i pobles havia permès l’evolució de varietats 
locals en el culte amb manifestacions i pràctiques particulars.[27]
En el segle xvii, els temps van ser molt difícils per a la població. Entre 1640 i 1652, la 
Guerra dels Segadors es va sumar a una climatologia adversa i episodis epidèmics que 
van afectar directament la població. Xavier Torras ho defineix molt bé quan contextua-
litza la situació de la confrontació bèl·lica: «Hi havia una cosa pitjor que la guerra. 
L’activitat bèl·lica era devastadora, és clar, però allò que temien sobretot les poblacions 
de l’Europa moderna, com a l’època medieval, era una peculiar combinació de calami-
tats, és a dir, els anomenats tres genets de l’Apocalipsi, a saber: pesta, fam i guerra.»[28] 
De la descripció directa d’aquests temps difícils en tenim el ‘diari’ de Joan Guàrdia, 
pagès de la població de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó quan descriu la situació de 1650:
«Aquest any St. [=Sant] és astat lo més aspantós que de molt tems se sia vist, per la gran 
fam que ens aspera y per las grans malaltias que córan, que lo mal gros se posà a St. 
Pera Pescador y ha morta molta gent, y après en la primavera se posà a Girona, y los 
abitants o tingéran sacret, fins que no y agé ramey pus, y se à morta molt[a] gent.»[29]
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L’any següent no va ser millor: 
«Any de 1651 que és lo any de la tribulacions de fam, pesta y g[u]erra. La fam que s’és 
pasada no se pot pensar...»[30]
Temps després, noves calamitats mortificaven, encara més, la precària situació del país a 
la qual només es podia reclamar la intercessió divina mitjançant les relíquies dels sants: 
«Cosa miraculosa del que s’à socseït aquest any 1687 en aquest lloch de l’Asquirol, de 
l’aspant que la gent an tingut de una plaga de llagostas [...], y los de Vich traguéran als 
Sants Martris a Sant Llorens y allí als féran una baraca defora y allí astàvan dos canon-
jas y dos capallans y un consaller y dos siutadans, y a Sant Sabastià astàvan als fraras 
caputxi[n]s comanint-las, que ellas tanían tota aquella serra y al Llosanès fins a Monta-
ñola y des de allí són arribades fins a St. Josep qu·és dia als 3 de juliol de dit any.»[31] 
No és gens sorprenent, doncs, que només en el segle xvii, amb el santuari de la Gleva 
com a destí, es comptabilitzessin una dotzena de processons pro pluvia en la qual parti-
cipaven les relíquies dels antics patrons vigatans sant Llucià i sant Marcià[32]. Algunes 
d’aquestes van contenir grans mostres penitencials. La del 15 d’abril de l’any 1680 va 
ser profusament descrita en un full solt imprès a dues cares[33] on s’explica com la nit 
anterior ja es feien mostres de penediment:
La noche de los catorce
Estuvieron en vigilia
Muchos buscando invenciones
De penitencias muy rígidas.
I on s’esmenta la presència de les relíquies dels màrtirs venerats a Vic i la finalitat de 
la manifestació:
De Lucian y Marcian,
que, siendo hijos suyos, píden,
y para todos alcanzan 
puras aguas del Altísimo.
Igualment, a part de les restes dels màrtirs vigatans, d’altres relíquies van prendre part 
en aquest tipus de pregàries. Les relíquies de sant Fortià, un sant Innocent acollit a To-
relló des de finals del segle xiii, el 1650 van visitar els santuaris de Rocaprevera, la Gleva, 
i finalment la Catedral de Vic, on l’esperaven les relíquies dels sants màrtirs Llucià i 
Marcià [fig. 5]. També era habitual dur-lo a Santa Maria de Borgonyà on va estar en cinc 
ocasions durant la darrera quinzena del segle xvii.[34]
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Com s’ha vist, la utilització de les relí-
quies per reclamar el seu poder teúrgic 
era una pràctica habitual en moments 
de calamitat. Paral·lelament a aquesta 
pràctica popular de les relíquies, que ge-
neralment comptava amb la participació 
de l’estament religiós, augmentava la 
preocupació de les autoritats eclesiàsti-
ques per la certificació de la seva auten-
ticitat i l’eliminació de certes pràctiques 
interpretades com a supersticioses. Les 
Constitucions sinodals de la diòcesi de 
Vic de 1748, sota la prelatura de Manuel 
Muñoz, són contundents en el capítol pri-
mer del títol 24 «De com és convenient 
venerar les relíquies dels sants»:
“Prohibim que les relíquies dels sants, i el Lignum crucis, o signes d’oficis pius i totes 
les processions on els fidels de Crist Senyor les veneren tot resant, les quals verament 
fiquen a l’aigua o mullen sota el pretext que és un costum d’ells, que això no sigui lícit 
perquè el beure es corrupció.
Prohibim sota pena d’excomunió que els ossos pius i les relíquies dels sants jurades, o 
els nens morts sense batejar que porten a alguna església amb el pretext que revifin, i 
després batejar-los, tot esperant un miracle o alguna revelació divina precedent, sigui 
pecat i considerat superstició.
Sancionem i manem sota pena greu d’excomunió les oracions per curar o allunyar els 
mals que no hagin estat oïdes i aprovades per l’Ordinari.»[35]
Les relíquies dels Sants Màrtirs de Manlleu
En aquest context, l’any 1680, l’Iltre. Dr. Miquel Riera[36], fill de Manlleu, canonge de 
la catedral de Vic i antic rector de Sant Feliu de Torelló, va fer obsequi a la parròquia 
de Santa Maria de Manlleu de les relíquies de quatre màrtirs. Les havia obtingudes 
d’un nebot seu que, trobant-se a Roma, les havia rebut d’una persona anomenada Al-
súria. Domènec Torrent esmenta que «la población las recibió con sumo recocijo, haciendo 
grandes fiestas.»[37]
Les referències a les biografies del suposats màrtirs eren inexistents. No se sap res de 
qui podien ser, ni quan havien viscut, aquests quatre cristians de noms estretament 
[Fig. 5] Relíquies de sant Josep Oriol conduïdes sota 
tàlem en la processó de la seva beatificació. Gravat, 
barcelona 1807.
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vinculats amb destacades virtuts cristianes com ja és destacat en la primera estrofa dels 
seus goigs:
Víctor gran esforç indica,
Pacífic constància rara,
i el nom de Justa i Clara
virtut eminentment pública,
així la gràcia s’explica
amb que vos adornà Déu...
Els quatre Sants, com passaria en moltes parròquies on van arribar de manera semblant 
relíquies provinents de les catacumbes de Roma, van ser declarats patrons i protectors 
de la població malgrat que fossin quatre i sense fer cas del corresponent decret papal 
d’Urbà VIII de 1630, abans esmentat, que només en permetia dos [fig. 6].
Tot just set anys després de la seva arribada a Manlleu, el bisbe Antoni Pascual en la 
seva visita pastoral del 2 de desembre de 1687 ja esmentava la urgència de la construc-
ció d’un reliquiari apropiat per a les esmentades relíquies: «Exhortem a la universitat i 
[Fig. 6] Cara frontal de l’arqueta amb els relleus dels quatre sants Màrtirs.
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singulars persones d’esta vila de Santa Maria de Manlleu que amb la brevetat possible 
facin una urna per posar dins d’ella les relíquies dels Sants Màrtirs que estan en l’arxiu 
d’esta Iglesia sens culte ni reverència alguna podent-se esperar ab la intercessió de tant 
gloriosos Sants alivio i consolació en ses majors necessitats i molts fruits espirituals i 
temporals com ja han començat a experimentar.»[38]
L’arqueta es devia encarregar, temps després, a un orfebre i, segons sembla, es va pagar 
gràcies a les aportacions dels fidels. Segons Esteve Gaja, en descriure les peces de més 
valor de la parròquia que van desaparèixer el juliol de l’any 1936, a l’inici de la Guerra 
Civil hi havia aquesta arqueta «de mides 40 x 25 x 20 centímetres, del segle xvii.»[39]
Les relíquies, però, no tenien els corresponents documents d’autenticitat o autèntiques. 
Aquest fet comportaria problemes en la seva veneració.
Per altra banda, el 26 de juliol de 1857, el bisbe Antoni Palau i Térmens determina que, 
a manca de documentació que autentifiqui les relíquies dels Sants Màrtirs manlleuencs, 
aquestes siguin apartades de la veneració pública.[40]
El bisbe Torres i Bages, en les seves visites a la parròquia manlleuenca, sembla dubtar 
de l’autenticitat de les relíquies. Així ho afirma en el document de la visita del 3 de juliol 
de 1900[41]. Nou anys després, el bisbe es refermaria en la seva proposta tot i buscar 
una solució de compromís per validar-les basant-se en la declaració d’alguns fidels de 
més edat que constatessin l’antiguitat de la veneració a les relíquies.[42]
Malgrat la desconfiança en l’autenticitat de les relíquies, aquestes havien estat utilitza-
des en la consagració de l’església parroquial de Santa Maria de Manlleu el 18 d’agost 
de 1892, presidida pel bisbe de Segorb, el manlleuenc Francesc d’A. Aguilar i Serrat.[43]
L’arqueta dels Sants Màrtirs
Sembla que la indicació emesa el 1687 als manlleuencs, en què el bisbe Antoni Pascual 
recomanava que «amb la brevetat possible facin una urna» per acollir les relíquies dels 
Sants Màrtirs, va tenir el seu efecte. En un moment que es desconeix, els fidels de 
la parròquia de Santa Maria van promoure la construcció d’un reliquiari en un taller 
d’orfebreria. Aquest estaria situat a Vic: així ho identifiquen els punxons marcats a la 
plata i localitzats en diferents lloc de l’arqueta. Igualment, cal destacar la semblança en 
detalls artístics que té l’arqueta manlleuenca amb l’arqueta de sant Llucià i sant Marcià 
feta l’any 1657 a la capital osonenca[44], i amb el reliquiari de sant Eudald de Ripoll, aca-
bat el 1670 i atribuït als mestres argenters vigatans Jortich i Figuerola, tot i que aquest 
darrer possiblement era d’origen olotí.[45]
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La construcció de l’arqueta de Manlleu s’hauria de situar entre 1687, data de la indicació 
del bisbe Antoni Pascual, i 1702-1703 [fig. 7], període en el qual s’inicien les tensions 
entre els manlleuencs i alguns prohoms de la població, destacats partidaris de l’arxiduc 
d’Àustria, en els albors de la Guerra de Successió[46]. La manca de pau social a partir 
d’aquest moment fa que sembli més difícil imaginar el consens i la voluntat suficients 
com per fer un encàrrec de les característiques de l’arqueta. Igualment, la semblança 
estilística amb el reliquiari dels Sants Màrtirs de Vic, estrenat el 1657[47], i el de sant 
Eudald de Ripoll, estrenat el 1670[48], permeten acotar la data de construcció en els dar-
rers anys de segle xvii o just els primers anys del següent. De fet, aquest és un moment 
de gran efervescència en l’orfebreria catalana, i més concretament de la de Barcelona. 
En aquest sentit, Dalmases i Giralt Miracle diuen que «al final del segle xvii hi hagué 
a l’orfebreria barcelonina una renaixença que correspongué històricament amb l’etapa 
[Fig.  7] arqueta dels sants Màrtirs de Manlleu (MEV 16638).
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més característica del barroquisme espanyol, que abraça, aproximadament, des de l’any 
1670 fins a 1730-50.»[49]
L’encàrrec dels fidels manlleuencs va fructificar, en qualsevol cas, en el reliquiari pre-
servat al MEV i estudiat en aquest text. L’arqueta està formada per les planxes d’argent 
que recobrien una caixa de fusta on en guardaven les relíquies dels Sants Màrtirs. Es 
va fabricar, segons el punxó del gremi d’argenters de Vic disposat en diferents punts, 
en plata fosa, calada, repussada, cisellada, puntejada i daurada. Les mides són de 34 
x 35 x 23 cm. Segons Núria de Dalmases, «formalment, la seva estructura de caràcter 
arquitectònic és encara una pervivència de les formes gòtiques del segle xiv, amb la in-
clusió de la coberta bombada utilitzada vers el segle xvi; però la tendència ornamental 
de cresteries, poms, imatges, cisellats i embotits florals, sanefes d’òvuls, llorers, acants, 
tornapuntes i perlats pot incloure’s dins 
de les derivacions de les maneres pròpies 
dels tallers barcelonins de J. Perutxena i 
F. Via.»[50] La forma dels quatre peus, 
recordant quatre urpes felines, serien 
una reminiscència de l’orfebreria d’època 
gòtica. La mateixa autora, en descriure 
l’arqueta de sant Llorenç, que també es 
pot veure al MEV, i en la qual quatre fi-
gures de fusta de lleó serveixen de potes, 
afirma que «moltes peces d’orfebreria 
posterior, en particular reliquiaris, in-
corporen al conjunt aquestes potes de 
lleó.»[51] [fig. 8]
La caixa que forma l’arqueta presenta una marcada frontalitat deguda a certs elements 
ornamentals i al treball de la cara principal. En aquesta hi ha engalzades les figures 
dels quatre Sants Màrtirs en la posició dels dos masculins (sant Víctor i sant Pacífic) als 
extrems i les dues santes (Justa i Clara) al centre. La resta de les tres cares, fins i tot la 
posterior, contenen el relleu d’un querubí envoltat d’ornaments florals.
A la tapa bombada (aspecte que remarca la frontalitat) hi ha incorporats un petit crucifix 
i, a la banda superior i a mode de pinacle sobre una base treballada, una figureta del 
mateix material que la resta representant sant Antoni de Pàdua. Aquesta és aferrada a la 
caixa que forma l’arqueta mitjançant quatre florons tornejats. La cara inferior, de fusta, 
és subjectada a l’estructura d’argent per quatre travessers en diagonal.
De la qualitat de l’arqueta dels Sants Màrtirs n’eren ben conscients els manlleuencs de 
finals del segle xix. L’any 1893, Domènec Torrent va afirmar que «la iglesia de Manlleu no 
[Fig. 8] Detall dels peus de l’arqueta en forma 
d’urpes de lleó.
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posee muchas joyas antiguas, pues sólo merecen el nombre de tales una capa pluvial, regalo 
de la familia Regás, que al presente se halla en el Museo Episcopal de Vich; una cruz de plata, 
unos incensarios y la urna que guarda las reliquias de los santos mártires, Víctor, Pacífico, 
Justa y Clara.»[52]
Més endavant, a l’inventari dels béns de l’església parroquial, fet el 4 d’agost de 1933 pel 
rector Joan Torra, en l’apartat de Número y material de relicarios respon que s’hi troba «el 
de los Santos Mártires, de plata en forma de caja.»[53]
L’altar lateral dels Sants Màrtirs
Per una major veneració als Sants Màrtirs i a les seves relíquies, al temple parroquial 
manlleuenc se’ls va dedicar l’altar d’una capella lateral on deuria estar col·locada 
l’arqueta. L’any 1750, segons el llibre d’obrers i administració parroquial, ja actuava 
una «administració dels Sants Màrtirs.»[54] Segurament vetllava pel manteniment de 
l’altar dedicat als Sants Màrtirs i la recollida d’almoines que s’hi dipositaven. D’aquest 
altar, Domènec Torrent diu que va ser pa-
gat pel baró de Canyelles[55], sense deta-
llar la data de la construcció. Hi ha cons-
tància que a la capella fonda del temple 
barroc hi havia una tomba de la família 
en la qual, el 19 de juliol de 1832, hi va 
ser enterrada Maria Anna de Bouffart, 
esposa del baró Ramon de Bouffart[56]; 
igualment, se sap que el 1877 la família 
del baró de Canyelles encara actuava com 
a propietària dels terrenys de l’antiga casa 
Cortada de Manlleu.[57]
El mateix Torrent especifica, quant als al-
tars de les capelles laterals del temple de 
Santa Maria de Manlleu [fig. 9], que no es 
van construir al mateix temps sinó a me-
sura que eren pagats pels devots o quan 
s’aconseguien els recursos econòmics per 
fer-los «introduciéndose después, y en distin-
tas épocas, varias mejoras y adornos.»[58] 
De la tipologia i forma de construcció dels 
esmentats altars, se’n donava detall en les 
indicacions generades per la visita pasto-
ral del bisbe Pau de Corcuera haguda el 
[Fig. 9] Maqueta de l’altar dels sants Màrtirs, que 
va ser destruït el 1936, realitzada pel manlleuenc 
Jacint Riera.
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19 de setembre de 1829: «Mediante á que la mayor parte de los Altares de las Capillas de la 
Iglesia son nuevos y muy hermosos y que sólo faltan dos ó tres que aún son de los que había 
en la Iglesia vieja para que estén todos completamente buenos: mandamos que el Altar del 
Santo Cristo que se ha de quitar de la capilla del Sagrario, según lo que queda prevenido en 
el número anterior [en referència a la idea de construir una capella annexada al temple 
parroquial dedicada al Santíssim Sagrament], se coloque en lugar de uno de los viejos, que 
podrá ser el del Santo Sepulcro, cuya imágen podrá quedarse allí mismo acomodandola en el 
sitio que ahora ocupa la de San Narciso. Por el mismo orden, el Altar de la Capilla de más 
arriba donde están colocadas las Reliquias de los Santos Mártires, cuyas imágenes estan ya 
casi borradas, y todo el demás adorno viejo y malo debe renovarse haciendo otro por el estilo y 
gusto de los demás de la Iglesia; dexando en la parte baja las Sagradas Reliquias, como ahora 
sucede, colocando en su centro la buena Imagen de la Divina Pastora […]. Formando después 
imágenes de escultura de los Santos Mártires y poniéndolas á los lados, al modo que lo están los 
Santos Médicos, nos parece quedaran satisfechos los deseos de los devotos de la Divina Pastora 
y los de los Santos Mártires.»[59]
L’any 1857, l’altar era objecte, altra vegada, de proposta de reforma de part del bisbe. En 
la visita pastoral d’Antoni Palau i Térmens s’ordena que «se retiren del altar de los Santos 
Mártires dos imágenes de la Virgen por estar en puestos colaterales; pues que esto es contra 
los decretos de la S. Congregación.»[60] Aquesta referència a l’altar dels Sants Màrtirs, i 
el seu mal estat apuntat el 1829, podria indicar que la reforma sufragada pel baró de 
Canyelles seria una reestructuració del que havia estat descrit i que devia provenir del 
temple anterior al reformat entre 1770 i 1782. Així, el 1936 es va destruir un segon altar, 
o la reforma d'un altar anterior.
D’aquest segon altar n’hi ha una descripció d’Esteve Gaja: «Altar dels Sants Màrtirs.- En 
aquest altar, fruit de la munificència del baró de Canyellas, hi havia quatre talles represen-
tatives dels Sants Màrtirs, patrons de la Vila, és a dir, Clara, Pacífic, Víctor i Justa... També 
s’hi veien sant Andreu; sant Rafael, amb el jove Tòbit, i un relleu de sant Carles Borro-
meo. Demés, dins una urna, hi havia Santa Filomena en actitud jacent.»[61] L’autor man-
lleuenc sembla caure en algun oblit remarcable: a «Inventario de la Parroquial Iglesia de 
Santa Maria de Manlleu, Oficialato de Vich.»[62] signat a 4 d’agost de 1933 pel rector Joan 
Torra, indica que l’altar era dedicat als Sants Màrtirs però que la figura més destacada era 
la de sant Antoni abat i les escultures presents que l’acompanyaven eren la de l’arcàngel 
sant Rafael i sant Tomàs d’Aquino, amb el relleu de sant Carles Borromeo. En aquest cas, 
però, no s’esmenta santa Filomena i s’intercanvia sant Tomàs d’Aquino per sant Andreu.
La disposició de les figures escultòriques dels Sants Màrtirs seria d’acord amb la repre-
sentada a l’estampa dels goigs que se’ls va dedicar en una època que concorda amb la 
seva segona reforma. Cadascun dels quatre sants tenia escrit, sota seu, el nom. El man-
lleuenc Francesc d’A. Pujol, que l’hauria vist d’infant i de jove ja que va néixer el 1916, 
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en recollia una nota curiosa i irònica. Segons Pujol, al costat del nom corresponent hi 
constava una abreviatura en referència a la paraula ‘sant’ o ‘santa’. És a dir: S. Pacífic, S. 
Víctor, Sa. Justa i Sa. Clara. Si es llegien de renglera, els dos darrers noms sonaven com 
«s’ajusta i s’aclara.»[63]
Mostres de devoció i rogatives
La població de Manlleu celebrava, fins al 1935, una festa dedicada als Sants Màrtirs. El 
quart diumenge d’octubre tenia lloc aquesta manifestació religiosa amb missa i pro-
cessó, que corresponia a la commemoració de l’arribada de les relíquies a la parròquia. 
Domènec Torrent la va incloure en la seva llista de festivitats més destacades de Manlleu 
a finals del segle xix.[64]
L’arqueta dels Sants Màrtirs participava en les diverses rogatives, en forma de proces-
sons, que es feien a la comarca i en les quals intervenien d’altres restes sagrades així 
com imatges marianes venerades.
En els goigs que els eren dedicats, hi ha una estrofa que esmenta aquest fet:
«Quan á Sant Jaume acudim,
á Vilacetrú y Caserras,
en professó, a aquellas terras
ab esta joya seguim;
lo alivio al instant sentim
que del Cel nos alcanseu
Que vostras reliquias santas
sian lo escut de Manlleu.»
L’Arxiu Municipal de Manlleu conté una nota que fa referència a aquesta mostra de 
veneració dels manlleuencs vers les relíquies dels Sants Màrtirs. Amb motiu de 
l’infantament de Maria Lluïsa de Borbó-Parma, aleshores nora del rei d’Espanya Carles 
IV, el mes d’abril de 1775 s’havien dut a terme diverses pregàries:
«Se han hecho rogativas nueve días continuos en la Iglesia Parroquial teniendo expuesto las 
reliquias de los Stos. Mártires patronos de esta Villa y Parroquia.»[65]
De forma semblant, s’esmenta la participació de l’arqueta en la processó, que va tenir 
lloc el maig de 1868, de la imatge mariana de la Mare de Déu del Bonsuccés con-
duïda per la Confraria dels Bracers o pagesos vigatans. La processó va partir de Vic 
i a Manlleu s’hi van afegir els fidels de la parròquia: «…que se organizaron también 
en procesión, llevando su Crucifijo y las Reliquias de los Santos Mártires que posee aquella 
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iglesia, prosiguieron camino de Torelló...”. Quan el seguici va arribar a Torelló, “entró en 
el templo, donde se colocó á la Virgen del Buen Suceso á la derecha de la de Roca-Prebera y 
la arquilla en que venian las Reliquias de los 
Santos Mártires de Manlleu en una mesa á 
la izquierda.»[66]
Com a testimoni de la devoció als Sants 
Màrtirs també hi ha la producció literària 
d’uns goigs redactats pel mossèn Ra-
mon Andreu i Berenguer, que va morir 
el 1869, a mitjan segle xix. Se’n van fer 
quatre edicions[67], utilitzant la mateixa 
lletra i reproduint l’estampa[68] que 
sembla basar-se en la disposició escul-
tòrica de l’altar que era dedicat als quatre 
sants al temple parroquial de Santa Ma-
ria de Manlleu [fig. 10].
La desaparició de l’arqueta
La desaparició pública de l’arqueta va 
ser conseqüència de la destrucció del 
temple parroquial de Santa Maria de 
Manlleu esdevinguda la nit del 21 al 
22 de juliol de 1936, tot just iniciada la 
Guerra Civil. Fou protagonitzada per un 
escamot de milicians, format per homes i dones de Manlleu mateix i d’altres de fora, 
que formaven part del Comitè Antifeixista local[69]. Esteve Gaja[70] descriu com, 
després d’aconseguir les claus de la portalada, el grup fortament armat va empren-
dre l’acció: «Bancs, cadires, mobles, ornaments i tot quant es troba en el temple, en 
la capella fonda i en la sagristia, és dut a fora, a la plaça Major, on s’alça una immen-
sa pira que envermelleix tot el firmament d’aquella nit, serena i estelada d’estiu. 
Les imatges dels sants que hi havia en els murs laterals són lligades des de dalt les 
tribunes, amb una corda que, estirada des de baix, les fa caure. Els ornaments reli-
giosos són befats i serveixen perquè qualque milicià faci mofa dels actes litúrgics. I 
tot el que no és possible de treure fora, com per exemple el retaule de l’altar major, és 
incendiat allà mateix completant-se així l’obra devastadora.» El mateix Gaja afirma, 
poc després, que «la destrucció del temple parroquial suposà, per la Vila, la pèrdua 
d’un tresor tradicional, agombolat al llarg de les generacions passades i que, sens 
dubte, avui tindria un valor incalculable. Creus, encensers, imatges, pintures, etc., 
foren engolits pel foc.» I d’aquests elements, l’autor individualitza l’arqueta dels 
[Fig. 10] Estampa que consta en les diverses edicions 
dels goigs als sants Màrtirs de Manlleu i que devia 
reproduir la disposició del seu altar.
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Sants Màrtirs: «D’entre els joiells perduts, el més interessant era, potser, una arca 
de plata, de mides 40 x 25 x 20 centímetres, del segle xvii, que contenia les relíquies 
dels sants màrtirs Víctor, Pacífic, Justa i Clara, portades a Manlleu, en 1680.»
Els autèntics fets, relacionats amb la desaparició de la peça, no s’han sabut fins fa 
pocs mesos, arran de la seva identificació entre les col·leccions del MEV. El man-
lleuenc Toni Donada[71] va explicar el relat que havia sentit dir a la seva família. El 
seu pare, Eudald, li havia descrit que «ja abans de l’inici de la guerra, a l’hort de Cal 
Sardiner [això és, a casa seva], s’havien amagat diversos objectes de culte, com ara 
calzes, dins d’una perola d’aram, guardat tot dins d’un sarrió. Tot plegat va ser enter-
rat sota d’un pruner que es va haver de descalçar per tal de fer-hi el forat. Malgrat tot 
això, el pruner va continuar fent prunes.» La devoció familiar per sant Antoni Abat, 
amb escultura present a l’Altar dels Sants Màrtirs, explica que els Donada tinguessin 
una atenció especial per als elements litúrgics que hi havia. Així, Miquel Donada 
(germà de l’Eudald) va viure en persona l’esdeveniment: «L’urna dels Sants Màrtirs 
va desaparèixer durant la Guerra Civil quan després de ser amagada a casa, com 
tants d’altres objectes religiosos, va ser entregada a un del Comitè que en coneixia 
l’existència, ja que havia fet d’escolà. L’entrega de l’arqueta es va fer amb el consenti-
ment del rector de la parròquia, que estava amagat en una casa, i amb això es va voler 
evitar mals majors.» 
Des d’aleshores, el reliquiari d’argent es va donar per desaparegut i ningú no en va 
poder donar raó. La Hoja dominical del 5 de novembre de 1939, pocs mesos després 
de finalitzar la guerra, reproduïa la xilografia dels goigs dels Sants Màrtirs amb el se-
güent peu: «Clisé recordatorio del Altar de los Santos Mártires, cuyas imágenes, reliquias 
y riquísima urna donde estaban depositadas han sido profanadas y usurpadas por la horda 
roja.»[72] Un mes després, el rector Lluís Garet (el mateix que segons Eudald Donada 
hauria estat assabentat del lliurament de l’arqueta) responia al qüestionari Relación 
que ha de prepararse de hechos ocurridos con motivo del Movimiento Nacional del 18 de 
julio de 1936[73], que s’havia adreçat des del Bisbat de Vic, segons les directrius de les 
autoritats del moment. A la qüestió «Forma de profanación de las tecas con cuerpos de 
santos o de las reliquias sagradas» responia: «Fueron robadas la Custodia y urna de los 
Santos Mártires. Se ha indicado que se encuentran en el Ampurdan.» I afegia que «Las 
reliquias de los Santos Mártires que debían estar depositadas en la mesa del altar mayor 
se hallan en poder de una persona católica y amante de la Iglesia, fueron hallada[s] en los 
bajos de una casa ocupada per un grupo de escursionistas en dos paquetes lacrados y con 
un certificado de autenticidad firmado por el Obispo de Segorbe Doctor Aguilar. Dichos 
lacres son actualmente rotos.» D’aquesta resposta es pot deduir que el camí que va fer 
l’arqueta, el continent, i les relíquies, el contingut, hauria estat diferent. Probable-
ment, per l’acurada descripció dels fets, les segones haurien restat a Manlleu, però 
la custòdia i el reliquiari n’haurien estat allunyades. La vaga localització aportada 
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permet qualsevol interpretació. De fet, va ser una pràctica habitual durant la Guerra 
Civil que els objectes artístics fets en materials valuosos, or i plata, acabessin fosos 
per fer-ne lingots.[74]
La possibilitat que l’arqueta hagués estat en un magatzem d’art confiscat en època re-
publicana semblaria confirmat per la presència d’una etiqueta de paper, en molt mal 
estat, on s’havia pogut llegir «Olo[t] A-16 10» enganxada a la cara inferior de la base; i el 
nombre 49345, possiblement d’un inventari, escrit amb tinta vermella en un travesser, 
també a la cara inferior.
No s’ha pogut constatar que l’arqueta manlleuenca anés a parar, com sembla indicar 
l’etiqueta, a Olot [fig. 11]. Malgrat això, és cert que en aquesta ciutat de la Garrotxa, 
concretament a l’església de Sant Esteve, es va establir un magatzem de peces d’art 
que la Generalitat de Catalunya intentava protegir dels bombardejos i d’altres accions 
militars. Les obres que s’hi van guardar durant els anys 1937 a 1938 provenien, bàsi-
cament, de museus i col·leccions privades de Barcelona. En un informe del president 
de la Junta de Museus de la Generalitat, Pere Coromines, recollit per Francisco Gracia 
i Glòria Munilla, es va fer constar que, a més de les col·leccions d’art romànic i gòtic 
i d’altres mostres artístiques, a Olot hi havia «la col·lecció d’orfebreria (avui aug-
mentada amb tots els tresors dels temples) i en la qual figuren peces d’importància 
artística cabdal.»[75]
Part dels objectes dipositats a Olot, per la 
proximitat del front, van ser traslladats a 
finals de 1938 a Agullana, Bescanó, Dar-
nius, Peralada, la Vajol i Figueres[76]. 
Aquests emplaçaments, menys en un cas, 
concordarien amb la informació facilitada 
pel rector manlleuenc Lluís Garet quan, el 
1939, situava l’arqueta a l’Empordà.
Set anys després, la publicació Hoja parro-
quial de Santa Maria de Manlleu suggeria 
que hi havia alguna esperança de trobar 
l’arqueta: «Después de la guerra, se efectu-
aron numerosas gestiones para encontrar la 
valiosa urna, que se supone no fué destruída, 
remitiéndose fotografías de la misma a di-
versas localidades de Cataluña.»[77] L’any 
següent, però, la confiança s’havia esvaït: 
«Como dijimos en otra ocasión, la arquilla 
[Fig. 11] Etiqueta situada a la base de l’arqueta on sembla 
identificar-se el nom de la ciutat d’Olot i una numeració.
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fué sacrílegamente robada y quizás destruída durante el período rojo, resultando infructuosas 
cuantas indagaciones se efectuaron para recuperarla.»[78]
Els manlleuencs d’aquell moment havien associat la desaparició de l’arqueta amb el 
destí que haurien fet les peces de diversa tipologia que formaven part d’un museu local 
format durant el període republicà. Així es constata quan, recentment i a partir de les 
informacions aparegudes en premsa sobre la seva identificació de la peça al MEV, han 
sorgit algunes veus apuntant aquesta possibilitat. La versió que han proporcionat manté 
que l’arqueta hauria estat conservada per algun manlleuenc que l’hauria lliurada, finalit-
zada la contesa bèl·lica, a les autoritats vigatanes relacionades amb el règim franquista 
guanyador. Així, posteriorment, hauria passat al fons del Museu Episcopal[79]. És a dir, 
que el reliquiari mai no hauria sortit de la comarca d’Osona.
Oblit i «descoberta»
La festa dedicada als Sants Màrtirs ja no es va celebrar després de la Guerra Civil. La 
reconstrucció del temple de Santa Maria, entre 1940 i 1955, no va recuperar l’antic 
altar dels Sants Màrtirs. Així, es va perdre definitivament tant la devoció com el record 
de l’arqueta.
Sorprenentment, el reliquiari no va desaparèixer físicament. Com semblava apuntar el 
rector Garet en la resposta al qüestionari de 1939, les relíquies —possiblement dins una 
caixa de fusta— i l’estructura metàl·lica van seguir camins diferents. De les primeres 
encara se’n desconeix el destí; però, sortosament, l’arqueta d’argent es va salvar.
El setembre de 2011, les poques imatges de l’arqueta dels Sants Màrtirs, preses abans 
de 1936, van ser comparades amb les que actualment consten en les edicions sobre 
les col·leccions del MEV i el seu lloc web. Aquesta revisió va permetre constatar que 
l’aleshores anomenada «Arqueta de sant Antoni de Pàdua», exposada dins la mostra 
d’orfebreria del Museu, semblava la mateixa peça; després de les degudes investiga-
cions, es va resoldre, de forma inequívoca, que ho era.
La notícia va transcendir 75 anys després, just en el quart cap de setmana d’octubre 
(coincidint amb la data de l’antiga festa dels Sants Màrtirs celebrada a Manlleu)[80], i 
posteriorment es va difondre als mitjans de comunicació.
La via que devia seguir l’arqueta fins a arribar al MEV i les mans per les quals devia 
passar són dades que es desconeixen. La numeració d’inventari (MEV 16638) no permet 
establir cap data concreta ja que forma part del grup de peces catalogades en la prepara-
ció del projecte museogràfic per a les instal·lacions inaugurades el 2002.
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En aquesta ocasió, Manlleu ha recuperat de forma simbòlica un antic element artístic 
que va ser objecte de devoció durant dos segles i mig; el Museu Episcopal de Vic ha 
pogut conèixer, una mica més, la història del seu valuós fons.
Data d’acceptació definitiva de l’article: 23 de gener de 2012.
n o t e s
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Taules del retaule de Sant Ramon de Penyafort (MEV 772, 773, 774).
Cara frontal de l'arqueta amb els relleus dels quatre sants Màrtirs.
arqueta dels sants Màrtirs de Manlleu (MEV 16638).
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